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はじめに
日本の高等教育機関で学ぶ留学生の総数は最新のデータで 141,774 人（日本学生支援機構、











11月〜翌 3月）に、前年度の留学生在籍数調査（日本学生支援機構）で在籍数が 100 人以上の国


















































べて学生からの要望であった。時代的には、回答があった 18 校の場合 1980 年代からが 3校、






（2）調査時点でオーストラリアには 39 の大学があり、その内 2 校が宗教系で非宗教系は 37 校、うち 36 校が
国立または州立大学であった。








































































フードが学生食堂で提供されているのは 44 校中 6校（国立 5校、私立 1校）と少数だが、多数
在籍校で対応が進んでいることが確認された（図 5）。
大阪大学吹田キャンパスで 1995 年から提供を開始した例が古く（古城・1999）、多くは 2000
年代からである。名古屋大学で 2005 年 6月（ハラールミートの提供は 2008 年 6月から）、東京
大学で 2006 年 12 月、東北大学で 2007 年 4月から提供が始まっている。調査後にも、確認でき
た範囲で京都大学で 2009 年 10 月から、北海道大学で 2009 年 11 月から、東海大学湘南キャン
パスで 2009 年 12 月から、金沢大学でも 2010 年 11 月から提供が始まるなど、拡大傾向が続い
ている。
（6）メンバーは学生サービス部長（議長）、イスラミック・チャプレン、ムスリム学生会推薦のムスリム 4 名（会
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